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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá basta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL 
S. M . el Bey Don Alfonso XIII 
(Q. D . G.), S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia, S. A . R. el Prin-
eipe de Asturias e Infantes y de-
más personas de la Augusta Real 
Familia, continúan sin novedad en 
su importante salud. 
(Gaceta del día 2 de abril de 1925.) 
Gobierno civil de la provincia 
A L O S H A B I T A N T E S 
DE L A PROVINCIA D E L E Ó N 
Cuatro líneas nada más, porque 
lo que es largo no se lee y yo quiero 
|Ue las leáis. 
E n el día de hoy me hago cargo 
1 gobierno de esta provincia. Ven-
i a ella con los mismos entusias-
mos con que siempre desempeñé los 
cargos que se me han confiado y 
dispuesto a servir a la provincia, 
f]ue es servir a la Patria, y, por lo 
Tanto, al actual Gobierno, con leal-
nd y sin reparar en sacrificios. 
Mi modestísima persona queda, 
(¡esde hoy, al servicio de la provin-
cia y toda la autoridad del cargo, 
'lúe es toda la del Directorio, a vues-
va disposición. 
Os suplico que olvidéis pequeñe-
cos, que sólo conducen a la ruina de 
los pueblos, y que unidos todos, pen-
cando en el bien común, laboréis pa-
la hacer una provincia modelo y 
íírando. 
Yo sólo aspiro a poder decir, 
uando cese en el cargo, que tengo 
concioncia limpia y siento la ín-
'iina satisfacción del deber cumpli-
'l'): si todos aspiráis a lo mismo, po-
'ít-is asegurar que vuestra obra será 
¡)iiper«cedera. 
Él Gobierno civil es la casa de to-
'los: altos y bajos, ricos y pobres, 
* «1 podúis acudir cuando lo deseéis. 
I-o.s únicos que no serán recibidos, 
los que lleven recomendaciones 
'JSU valgan de otros procedimientos 
aprobables, que denigran al quo Ir 
l»üiza, y , m ú s aún,al que los acepta. 
# í ío debéis olvidar que el Directo-
rio ha venido a hacer Patria grande, 
Renovando viejos sistemas, y, por lo 
'auto, los que lo representamos, ve-
''imos a los cargos con independen-
S E P U B L I C A LOS L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la. Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada línea de inserción. 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 v 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
cia absoluta y un gran amor a la 
responsabilidad. 
Soy hombro y, por lo tanto, estoy 
sujeto al error; si me equivoco en 
algo, os ruego me lo hagáis saber 
para rectificar si es preciso, y tened 
la segui'idad de que todos mis actos 
estarán siempre inspirados en la 
justicia y en el deseo del bien co-
mún. 
León, 3 de abril de 1925. 
E l Gobernador, 
José del Rio 
A l cesar en el cargo de Goberna-
dor civil de esta provincia, en vir-
tud de Real decreto fecha 27 de mar-
zo últ imo, por el que me fué admi-
tida la renuncia que presenté de 
dicho cargo, cúmpleme dirigir al 
noble pueblo de León y su provin-
cia, el más sincero saludo de despe-
dida y el más profundo agrade-
cimiento a todas las Autoridades que 
con tanto celo y desinterés me ayu-
daron al cumplimiento de' mi de-
ber, haciendo constar que llevo en 
mi alma un gratísimo recuerdo de 
este hidalgo pueblo, que perdurará 
toda mi vida. 
León 3 de abril de 1925. 
Joné Barranco Catata 
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
HEAL ORDEN 
Excmos. e limos. Sres.: A fin de 
dar cumplimiento a la Real orden 
de la Presidencia del Directorio Mi -
litar, de 2G do enero últ imo (Gaceta 
del 27 del mismo mes), disponien-
do se anuncio en la Gaceta de Ma~ 
drid, y cu la forma reglamentaria, 
la provisión en propiedad de las 
plazas de funcionarios del Estado 
que están servidas interinamente; y 
Resultando quo con tal carácter 
fueron nombrados Auxiliares de pri-
rfiera clase, con destino a la Audien-
cia territorial de Barcelona, D . Jo-
sé Isiegas Mateo, por Real orden de 
11 da octubre de 1922; para la de 
Burgos, D . Luis Pérez Cecilia y don 
Guillermo Avi la y Diaz-Urbiera, 
respectivamente, por Reales órde-
nes de 25 de octubre y 12 de no-
viembre de 1921; para la de Grana-
da, D . Francisco Fernández Rome-
ro, por Real orden do 1.° de junio 
de 1922, y para la de Zaragoza, 
D . Luis Rosignoli y Rosignoli y 
D . Felipe López Martínez, respec-
tivamente, por Reales órdenes de 
22 de septiembre de 1922 y 20 de 
octubre de 1918, dotadas las cinco 
primeras con el haber anual de 2.500 
pesetas, y la última con él de 2.000, 
según la legislación de carácter ge-
neral dictada sobre la materia: 
Considerando que el ingreso en 
los cargos de Auxiliares, según la 
letra B) del art. 5.° del Reglamento 
de 7 de septiembre de 1918, dictado 
para la aplicación de la ley de Ba-
ses de 22 de julio del mismo año, 
será mediante oposición, con arre-
glo a lo especificado en los aparta-
dos a), b) y c) de dicha letra y ar-
tículo. No habiendo en la actuali-
dad funcionario a quien pueda con-
siderarse incluido en el apartado c) 
y teniendo presente el carácter ge-
neral con que fué dictada por la 
Presidencia del Directorio Militar 
la Real orden de 29 de octubre úl-
timo, en lo referente, entre otros 
particulares, a reducir a tres meses 
el plazo de seis, que según la 
ley de Funcionarios civiles se ha de 
anunciar la convocatoria do oposi-
ción; 
S. M . el Rey (Q. D . G.) ha teni-
do a bien disponer: 
1. " Que'de las cinco plazas de 
Auxiliares de primera clase y la de 
Auxiliar de segunda que interina-
mente están servidas en las Audien-
cias do Barcelona, Burgos, Grana-
da y Zaragoza, tres de Auxiliares 
de primera clase, se anuncien a la 
oposición libre, proveyéndose las 
otras dos de Auxiliaros do primera 
clase y la de Auxiliar do segunda en 
individuos que reúnan los requisi-
tos marcados en la ley de 10 de julio 
de 1885 para optar al empleo do 
Oficiales quintos do Administración, 
aclarada por el artículo 1." del Real 
decreto de 22 de junio de 1920, opo-
siciones éstas que se verificarán en 
las mismas condiciones que las 
otras, ante el mismo Tribunal e 
idéntico programa. 
2. ° Que la plaza de Auxiliar de 
segunda clase, con el haber anual 
de 2.000 pesetas, se proveerá en el 
opositor de los aprobados que menor 
puntuación alcance en los ejerci-
cios, a juicio del Tribunal que los 
ha de juzgar. Debiendo enUmlerso 
que si alguno o todos de los com-
prendidos en el apartado a) de la le-
tra B) del artículo 5." del citado Re-
glamento, no fuese aprobado por el 
Tribunal, se entenderá quo las tres 
plazas a ellos reservadas se acumu-
larán al grupo do oposición libre. 
3. ° Que las oposiciones de las 
dos clases, a que se refiero ol núme-
ro anterior, so verificarán en esta 
Corte, ante el Tribunal compuesto 
por el Presidente de la Audiencia 
de Madrid, Presidente; el Fiscal de 
la misma, el Secretario de Gobier-
no del Tribunal Supremo, un Cate-
drático de Derecho de la Universi-
cad Central y un Secretario de Sala 
de la Audiencia de Madrid, que lo 
será a la vez del Tribunal. 
4. ° Las oposiciones so verifica-
rán nn mes después de publicado el 
programa formado por el Tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios. 
De Real ord<m lo digo a V . E . pa-
ra su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V . E . muchos años. 
Madrid, 18 de febrero de 1925.=E1 
Subsecretario encargado del Minis-
terio, García'Ooyena. 
Señores Presidentes de las Audien-
cias territoriales. 
(Gaceta del día ao de febrero de 192").) 
G O B E R N A C I Ó N 
REALES ÓRDENES 
E n vista de que algunas Auto-
ridades locales vienen dirigiéndose 
directamente a las Compañías do fe-
rrocarriles, o a sus representantes, 
dando órdenes sobre transportes de 
mercancías, sin tenor eu cuenta lo 
provenido en la Real orden-circular 
de la Presidencia del Directorio Mi-
litar de 29 de septiembre de 1923, 
que lo prohibe do una manera ter-
minante, ordenando además quo di-
chas Autoridades hagan la corres-
pondiente propuesta a la Dirección 
general de Obras Públicas para que 
ésta resuelva lo que en cada caso 
proceda; 
5. M . el Rey (Q. D . G.) se ha ser-
vido disponer: 
1.° Que se recuerde a V . S. y a 
todas las Autoridades dependientes 
de la suya el más exacto cumpli-
miento de lo que se previene en la 
lieal orden de 29 de septiembre de 
1923 (Gaceta del 30). 
2-° Que, como consecuencia, 
cuando ae estime necesario a lgún 
servicio relacionado con transpor-
tes, se hagja la oportuna propuesta 
a la Dirección general de Obras Pú-
blicas por medio de la autoridad de 
V . S.; y 
3." Que cuando se trate del 
abastecimiento de artículos de pri-
mera necesidad, comprendidos en el 
Real decreto de 3 de noviembre de 
1923, la propuesta dsberá hacerse 
por conducto de V . S. a la Dirección 
general de Abastos, para que ésta, 
en su caso, la tramite a la de Obras 
Públ icas . 
Lo que de Real orden comunico a 
V . S. para 'su conocimiento, el de 
las Autoridades a sus órdenes y más 
exacto cumplimiento. 
Dios guarde a V . S. mnchoa aftoa. 
Madrid, 24 de marzo de 192o.=El 
Subsecretario encargado del despa-
cho, Marticez Anido. 
Señor Gobernador civil de la proviu-
cia de 
(Gaceta del día 23de marzo de 1923). 
Escmo. S r . : L a vigente ley de 
Funcionarios públicos concede a és-
tos oí derecho para solicitar la exce-
dencia; de este beneficio disfrutan 
también los Cuerpos especiales, en-
tre ellos el de Médicos Directores 
propietarios de baños. 
E n virtud de lo preceptuado en 
el Real decreto de 25 de febrero de 
se constituyó el escalafón de 
Médicos habilitados de aguas mine-
ro-medicinales, que fué aprobado 
con carácter definitivo por la Real 
orden do 22 de abril úl t imo, forman-
do, por tanto, un nuevo Cuerpo de 
Médicos hidrólogos: 
Vista la Real orden do 2-4 de ene-
ro do 1910, por la que se reglamen-
ta la forma do solicitar y conceder 
las excedencias a los Médicos Direc-
toros propietarios de baños: 
Considerando que los Médicos ha-
bilitados ejercen sus cargos con 
idénticos deberes que los Médico» 
propietarios, por lo cual es justo 
que se les otorgue el derecho a la 
cx\.vd©ncia, ya que lo contrario se-
ría Mstablecer una desigualdad in-
j ust ificada; 
< S, M . el Rey (Q. D . G.) se ha ser-
vido disponer que so conceda a lo.-* 
Médicos hrtbilUados de baños la fa-
cultad de «olicitar pasar a la situa-
ción de excedencia, que les podrá 
si«r otorgada en las condiciones es-
tablecidas en la Real orden de 24: 
de enero de lM.fi. 
r>e Real orden lo digo a V . E . pa-
ra >u conocimiento y efectos opor-
tunos. 
Dios guarde a V . E . muchos años. 
Madrid, (i de febrero de 1925.=El 
Snbsecretorio encargado del despa-
cho. Martínez Anido, 
Señor Director general de Sanidad. 
f fí.íceío (i(A día 11 de febrero de 
RKA.I. ORDKK-CIRCULAK 
Habiendo llegado a este Ministe-
rio numerosas consultas do Corpo-
riH-Nmes y particulares, preguntan-
do ¡ué sui-ldn* correspondo percibir 
a los Secretarios de Ayuntamiento 
qm- siendo cabezas de partido tie-
nen miónos de 4.000 habitantes, y 
<--st-;lfi(jo detenniuado en el artículo 
* i^;í del i-lstututo municipal qn» ha-
brá dos categorías de Secretarios: 
una, la primera, formada i>or los de 
Ayuntamientos de Municipios ma-
yores de 4,000 habitantes o que sean 
cabezas de partido, y otra, la segun-
da, con los de los restantes Ayun-
tamientos, y fijada en el artículo 37 
del Reglamento de 23 de agosto úl-
timo, la «scala de sueldos que han 
de percibir dichos funcionarios, di-
vidida en las dos categorías que de-
termina el Estatuto, la aplicación 
de la escala para los Secretarios 
que lo sean de Municipios cabezas 
de partido, pero menores de 4.000 
habitantes, ha de ser la inicial de 
loa de primera categoría, o sea 6.000 
pesetas, que es el mínimo que les 
corresponde percibir; por lo cual, y 
como aclaración de los mencionados 
artículos; 
S. M . el Rey (Q. D . Gr.) se ha ser-
vido disponer que el sueldo de los 
Secretarios de Ayuntamiento de po-
blaciones que tengan menos de 
4,000 habitantes, pero que sean cm^  
bezas de partido, será el de 5.000 
pesetas, inicial de la escala de los 
de primera categoría, a la que di-
chos funcionarios pertenecen. 
L o que de Real orden comunico 
a V . S. para su conocimiento y de-
más efectos. 
Dios guarde a V . S. muchos años. 
Madrid, 2 de marzo de 1925.=*E1 
Subsecretario encargado del despa-
cho, P . DM Calco Sotelo. 
Señor Gobernador de la provin-
cia de . . . 
f Gaceta del día 4 de marzo de 1925). 
DIRECCIÓN flENSBÁL PE ÁPMINISTBÁ-
CIÓ3Í 
Vacante, por renuncia del que la 
desempeñaba, la S e c r e t a r í a del 
Ayuntamiento de Brazuelo (León), 
dotada con el sueldo anual de 2.500 
pesetas, y en vista de que el Ayun-
tamiento, haciendo uso de la facul-
tad que a estas Corporaciones otorga 
la Real orden de 22 de noviembre 
último, ha resuelto cubrir, median-
te concurso, la vacante de referen-
cia; 
Esta Dirección general ha acorda-
do anunciar, por término de un 
mes, el correspondiente concurso 
para cubrir dicha vacante, que, con 
arreglo a la Real orden citada, sólo 
podrá ser concursada por los Secre-
tarios que, al solicitar tomar parte 
en el concurso, desempeñen en pro-
piedad otras Secretarlas de la mis-
ma categoría do la que se intenta 
proveer, debiendo ajustarse la tra-
mitación del concurso expresado a 
cuanto se dispone para estos casos 
en la Real orden precitada y a los 
artículos 22 y siguientes del Regla-
mento de Empleados municipales. 
Madrid, 25 de mano de 1925.= 
E l Director general, Cairo Sotelo. 
(Gaceta del día 26 de marzo de 1925.) 
L a Alcaldía de Bembibre (León) 
comunica a esta Dirección general 
que, como resultado del concurso ve-
rificado para proveer la Secretaría 
vacante del Ayuntamiento, el Pleno 
de dicha Corporación, en sesión ex-
traordinaria, celebrada en 2fJ de fe-
brero del año actual, nombró Secre-
tario en propiedad a D . Alberto 
Blanco Alonso, que lo es del Ayun-
tamiento de Albares de la Ribera, 
en la misma provincia. 
Madrid, 20 de marzo de 1925.=: 
E l Director general. Cairo Sotelo. 
í Cuccta del día 2) de marzo de 192,'). 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
INGENIERO JEFE ACCIDENTAL DEL 
DISTBITO MINERO DE ESTA. PROVIN-
CIA* 
Hago saber: Que por D . Vicente 
Alvarez Marqués, vecino de León, 
se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el día 3 
del mes de febrero, a las doce y me-
dia, una solicitud de registro pidien-
do 114 pertenencias para la mina de 
hierro llamada Virgen de In Peña y 
San Tirso, sita en el paraje «Campo 
del Vaso* y otros, Ayuntamiento 
de Congosto. Hace la designación 
de las citadas 114 pertenencias, en 
en la forma siguiente, con arreglo 
al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de una pequeña fuente que 
hay en el paraje «Campo del Vaso»; 
desde él se medirán 100 metros al 
S., 15° 20' O., y se colocará una 
estaca auxiliar; de ésta 1.100 al 
E . , 14u 20' S., la 1.*; de ésta 100 al 
Ñ . , 14° 20* E . , la 2.*; de ésta 400 al 
E . , 14y 20' S., la 3.'; de ésta 500 al 
S., 14* 20' O., la 4."; de ésta 600 al 
O., 14° 20' N . , la 5.'; de ésta 400 al 
S., 14*» 20' O., la G."; de ésta 600 al 
E . , 14" 20* S., la 7.a; de ésta 1.300 
al N . , 14" 20' E . , la 8."; de ésta 
1.800 al O., 14° 20' Jí. , la 9.a; de 
de ésta 500 al S., 14" 20' O., la 10, 
y de ésta con 200 al E . , 14" 20' S., 
se l legará a la auxiliar, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desde 
su focha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene al art. 24 de la Ley. 
E l expediente tiene el núm. 8.091. 
León 5 de febrero de 1925. = t p í o 
Portilla. 
COMISIÓN P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
SECHETARÍA. — SCMINISTROS 
Me* de marzo de 1026 
Precios que la Comisión provincial 
y el Sr. Comisario de Guerra de 
esta ciudad, han fijado pava el 
abono de los artículos de suminis-
tros militares que hayan sido fa-
cilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros, con reduc-
ción al sistema métrico en m equi-
valencia en raciones: 
Vts. Cts. 
Ración de pan de fí5 decá-
gramos o 48 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 2 02 
Ración de centeno do 4 ki-
logramos r ÍÍO 
Ración de maíz (le 4 kilo-
gramos 2 OG 
Ración de hierba de 12 ki-
logramos 1 87 
Ración de pa ja de í¡ kilogra-
mos . . O l'.t 
rui.cu. 
Litro de petróleo 1 42 
Quintal métrico de carbón.. 12 
Quintal métrico de l e ñ a . . . 4 50 
Litro de vino , . . . . 0 50 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas relacio-
nes y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4.° de la Real or-
den-circular de 15 de septiembre de 
1848, la de 22 de marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores vi-
gentes. 
León 30 de marzo de 1925.=!E1 
Vicepresidente, Maximino González. 
E l Secretario, Antonio del Pozo. 
Don Luís Chacel del Río , Oficial de 
Sala do la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentancía dictada por la Sala 
de lo civil de esta Audiencia, en los 
autos de que se hará mérito, es co-
mo sigue: 
«j?nca6ezff»í*VHfo.=:Sentencia nú-
mero 35; del libro registro, folio G .= 
E n la ciudad de Valladolid, a 18 de 
febrero 1925: en los autos de menor 
cuantía procedentes del Juzgado de 
primera instancia de Ponferrada, 
seguidos por D . Cecilio de Paz Gar-
cía, mecánico y vecino de dicho 
Ponferrada, qne no ha comparecido 
ante esta Superioridad, por lo que 
se han entendido las diligencias con 
los estrados del Tribunal, con la 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España, con domicilio 
en Madrid, representada por el Pro-
curador D . Francisco López Ordó-
ñez, sobre pago de 9(54 pesetas, va-
lor de la expedición g. v., número 
620, compuesta de colchones y man-
tas, cuyos autos penden ante esta 
Audiencia en virtud do la apelación 
interpuesta por la Compañía de-
mandada de la sentencia dictada 
por el Juez inferior en lo de mayo 
de 1924; 
Parte disposifica.*==F&l\a,mos: Que 
debemos confirmar y confirmamos, 
con las costas de esta segunda ins-
tancia a la parte apelante, la sen-
téncia que en 15 de mayo últ imo 
dictó el Juez de primera instancia 
de Ponferrada, por la que se le con-
dena a la Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de España, y en 
su representación al Director gene-
ral de la misma, a que pague a don 
Cecilio de Paz García la cantidad 
de .004 pesetas que reclama, como 
valor do las ropas que constituía la 
expedición de que se trata, dedu-
ciendo de su importe! i>l precio del 
transporte o acarreo: con imposición 
de costas a la precitada Compañía. 
Así , por esta nuestra sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la misma se insertará en el l í o u > 
TIX OFICIAL de la provincia do León, 
por la no comparecencia ante esta 
Superioridad del demandante ape-
lado, D . Cecilio do Paz García, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
inos.s=Ramón Pérez Cecilio.=Pei--
fectolnfanzón. « F r a n c i s c o 55 urbam'. 
J . Leal.—Francisco Otero.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el día de su fecha y en el siguieut" 
notificada al Procurador Ordúñez y 
en los estrados del Tribunal. 
Y para que ten'^ a efecto lo ai-oi-
dado y la presente c»*rl.iíiuacum sea 
insertada en el BOLKTÍN- OKICIAÍ. d<t 
i |¡i provincia do León, la expido y fir-
mo tm VaHadolid, a lí> de febrero 
le 1925.—Liedo. I^nis Chacei. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
líK LO 0O •^TE^ •C^ O^O-ADHINISTEATIVO 
DE LEÓN' 
Habiéndose interpuesto por el Pro-
I curadorD. Victorino Fídrez,en nom-
| iire y con poder de la Sociedad Anó-
nima «Explotaciones H i d r o - e l é e -
rricas del Sil ,» recurso contencioso-
| administrativo contra resolución 
ilel Ayuntamiento de Ponferrada, 
| fecha 10 de enoro dol comente año, 
•leclaraudo no haber lugar a repo-
1 ner la providencia de 19 de diciem-
I hre de 1024, por la que se obliga a 
I 'ücha Sociedad a derribar una case-
| ta de transformación da comente 
eléctrica, instalada en las inmedia-
ciones del Castillo, de dicha locali-
dad, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 30 de la Ley reforma-. 
i da sobre el ejercicio de la jurisdic-
rión contencioso-admínistrativa, *e 
I hace público por medio del presente 
I anuncio en el BOMETÍM OFICIAL de 
J f-sta provincia, para conocimiento 
I de los que tengan interés directo en, 
1*1 negocio y unieran coadyuvar en 
' Al a la Administración. 
Dado en León a 7 de febrero de 
| l f l25.«=El Presidente, Frutos Re-
jcio.=P. 31.. deS.S.": E l Secreta-
Ino accidental, Egberto Méndez. 
[ J E F A T U R A . D E O B R A S P Ú B L I -
, CAS D E L E Ó N 
Anuncio 
Visto el resultado obtenido en la 
¡íiibasta de las obras de ocopios para 
cunservación, incluso su empleo, eii 
| los kilómetros 1 a 4 d é l a carretera 
« Villamaftén a Hospital de Orbi-
l^o, esta Jefatura ha tenido a bien 
lúljudic&r definitivamente el servi-
l í i o al mejor postor,D. Gerardo Igle-
líiaa, vecino de Rinnegro del Puente 
l'Zamora), que ee compromete a eje-
leiitarlo con sujeción al proyecto y 
p los plazos designados en el pliego 
J li; condiciones particulares y e c o n ó -
linicas de la contrata, por la canti-
l 'ad de 25.500 pesetas, siendo el pre-
supuesto de contrata de 33.787 pe-
oras; teniendo el adjudicatario que 
J'"orgar la escritura de contrata ante 
• Xotario de esta ciudad, dentro del 
•'W.o de un mes, a contar de la pu-
| ^ieación en el BOLETÍÜ OFICIAL de 
'i provincia, de csía resolución. 
León 30 do marzo do 1935.=eEl 
Ingeniero Jefe accidental, Francis-
i CiiUreva. 
OFICINAS D E H A C I E N D A 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A 
DE LA. PHOVINCIA PE LEÓN* 
Anuncio 
Kn la Gaceta de Madrid de fecha 21 
"^1 actual su publica el anuncio pa-
l;t la provisión por concurso del car-
"^de .Hecaudndor de la Hacienda 
P1 la zona do Gijonu, do la provin-
.'•My Alicante.' 
l'orlo tanto, con arreglo a lo dis-
'^"'stoon la Real orden de 14 do 
,til.,,';') de 1021 (t¡aceta del 27), se nd-
l'i'tirau on esta .Delegación de Hn-
:1*;iifla las tiistaucias qiui en solici-
I ''l dt> dicho ciirgo se presenten has-
:. "114 flf abril próximo, on que ex' 
' ' ^ el plazo. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL para conocimiento 
de los interesados. 
León 31 de marzo de 1925.=E1 
Tesorero-Contador, M . Domínguez 
Gi l . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Don Francisco Crespo Moro, Alcal-
de constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que con esta fecha 
he dictado la siguiente providen-
c i a : » Vista la relación de deudores 
a este Ayuntamiento por arbitrios, 
del ejercicio actual, en uso de las 
facultades que me confiere el articu-
lo 50 y demás de aplicación de la 
vigente Instrucción de apremios a 
los contribuyentes morosos, consis-
tentes en el Ó por 100 sobre las can-
tidades que adeudan, para que en el 
plazo de cinco días solventen sus 
débitos y recargo antes citado en 
la oficina de recaudación, sita en el 
Exorno. Ayuntamiento, horas de 10 
a 12 de la maílana; previniéndoles 
que, de no verificarlo, se procederá 
contra los morosos por la v ía de 
apremio. 
León 30 de marzo de l O g ó . ^ E l 
Alcaldet Francisco Crespo. 
Alcaidía constitucional de 
Urdíale* del Páramo 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero de Agapito Juan y 
Berjón, padre del mozo Gaspar Juan 
y Juan, sorteado en el reemplazo de. 
1924, en este Ayuntamiento, ha-
biendo alegado en el acto de la cía-, 
sificación de mozos de este Muni-
cipio la excepción por ausencia de 
su padre por más de diez años, se le 
cita para que comparezca a dicho 
fin; pues de no comparecer surtirá 
efecto el expediente de excepción 
alegada. 
Urdíales del Páramo 12 de mar-
zo de 15)25.=E1 Alcalde, Lorenzo 
Juan Carrefto. 
novecientos veinticinco.: 
Martínez. 
* Luciano 
Don Luciano Martínez Malagón* 
Juez municipal de Vil lacé. ^ 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal civil incoado en este Juzgado 
por D . Antonio y Gabriel Rivero, 
vecinos de esta villa, contra D . Sa-
turio Quiñones, vecino do Villacal-
viel, hoy en ignorado paradero, so-
bre reclamación de noventa y nueve 
pesetas, valor de catorce heminas 
de trigo, recayó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
es como sigue: 
«En la villa de Vil lacé , a cinco de 
marzo de mil novecientos veinticin-
co; el Sr. D . Luciano Martínez Ma-
Ingón, Juez municipal do esto Muni-
cipio, habiendo vi*to y examinado 
las precedentes diligencias de juicio 
verbal civil, sobro reclamación do 
cantidad, por ante mí el Secretario, 
dijo: 
Fallo: Que debo do condenar y 
condeno en rebeldía a D. Saturío 
Quiftoncs García, vecino deVilla-
calviel y hoy en ignorado paradero, 
al pago de la cantidad que se le re-
clama y al do todas las costas causa-
das y que se causen hasta su efecti-
vo pago.sssAsí, por esta sentencia, 
definitivamente juzgando, lo man-
do y firmo.«Luciano Martínez.» 
Y para que sirva do notificación 
al interosulo, se anuncia esta en el 
BOLETÍN- OFICIAL d<* la provincia, a 
los efectos do la Ley. 
Villacé, seis de marzo de mil 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
E D I C T O 
Don Elias García Alonso, Recau-
dador de Contribuciones de la 
zona do B iaño . 
Hago saber: Que on expediente 
de apremio que me hallo instruyendo 
contra D . Bonifacio Miranda Suá-
rez, por débitos de derechos reales 
a la Hacienda, conforme lo acordado 
Í)or el Recaudador que suscribe en a providencia de apremio de se-
gundo grado, la que no se le pudo 
notificar personalmente por resul-
tar no tener residencia conocida, se 
procedió al embargo do las fincas 
que a continuación se expresan: 
1." Una huerta, en Crómones, 
conocida con el nombre de «huerta 
del Bisaco,» situada al N . de Créme-
nes, dividida por la carretera de 
Sahagim a Las Arriondas, cerrada, 
con diversos árboles frutales, casa-
vivienda de dos pisos, casa-cuartel, 
cochera y cocina, de un piso, con un 
patio, cuyas edificaciones tienen una 
calle propiedad de la finca a la parte 
S., para su servicio, y mide la huerta 
61 áreas, próximamente, la casa-vi-
vienda 185 metros cuadrados, la ca-
sa-cuartel 160; linda toda la finca: al 
N . , terreno de Ventura Diez y E n -
gracia González; al O., con más de 
Cástor Ibáñez, Toribio Jttecio y L u -
ciano Tejerina; al S., Bernardino 
Tejerina, y al O., la margen dere-
cha del rio Esla. 
. 2.* Una huerta, en Crémenes, 
en tras la torre, ^ue mide 44 áreas, 
próximamente, y linda. N . , María 
Alvarez; O. y S., camino de la Ve-
ga, y O., cauce de riego; capitali-
zadas las dos fincas en 50.000 pe-
setas. 
Lo que notifico a V . por medio de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL do 
la provincia, por ser de paradero 
ignorado, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el art. 93 de la Instruc-
ción de 26 de abril de lüOO. 
Biaño a 18 de marzo de 1925.= 
Elias García. =«E1 Arrendatario de 
Contribuciones, M . Mazo. 
Requisitoria!* 
Alvarez SantÍIIano(Avelíno,) hijo 
de Juan Antonio y de Juana, natu-
ral de Páramo del Sil (León), do 
estado sol tero > profesión labrador, 
de 21 años de edad y cuyas señas 
.personales son: estatura 1,700'me-
tros, pelo, cejas y ojo^ castaños, 
nariz, barba y boca regulares, color 
moreno, frente despojada, aire mar-
cial; señas particulares: pequeñas 
manchas «¿níacava,domiciliado últ i -
mamente en Páramo del Sil y sujeto 
a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja do Uecluta 
de León para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro dol término de 
treinta días en Vitoria, ante el Juez 
instructor D . Eduardo Charcos 
Rueda, de Artillería, con destino en 
el 2." Regimiento Montaña, do guar-
nición en Vitoria; ha.¡o a y o v ü i h i -
miento de ser declarado rebelde si 
no lo efectúa. 
Vitoria a 2(i do febrero do l!i25.=s 
E l Teniente Juez instructor, Eduar-
do Charcos. 
Cuevas Miguélez (Herminio), do 
2;S años de edad, natural de Sotillo 
del Páramo, provincia de León, y 
a 
Rodríguez Castellanos (Jfaximiano), 
de 23 años de edad, natural de A n -
toñán del Páramo, provincia de 
León, procesados en causa criminal 
que se instruye por el presunto delito 
de rebelión contra la forma de Go-
bierno, y que se suponen refugiados 
en territorio francés y belga, com-
parecerán #n término de treinta días 
ante el Juez instructor del sumario, 
Teniente Coronel de Infantería, don 
Bartolomé Chaces Gómez, Ayudan-
te de Campo del Excmo. Sr. Gene-
ral de la 13.* Divis ión, en la residen-
cia oficial del Juzgado, sita en el 
Gobierno Militar de la provincia de 
Navarra y plaza de Pamplona. 
Pamplona a 21 de febrero de 
1925. « B a r t o l o m é Chaces. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S 
BANCO H E R R E R O 
E l Consejo de Administración de 
este Banco ha decidido cancelar las 
cuentas que aún tiene abiertas en 
su Sucursal do León, en marcos, 
cheque Berlín, moneda antigua, ex-
tendiendo, desde, luügo, el corres-
pondiente libramiento sobre Berlín, 
a favor do los titulares de cuentas 
de esta clase, por sus saldos res-
pectivos. 
Para conocimiento de aquellos de 
quienes el Banco ignora el actual 
domicilio, que son: D. Nicanor Mar-
tínez, D . Prudencio G. Sarria, don 
Secundíno Rodríguez, D . Luis Fer-
nández, D . ¿osé Ifieto Alvarado, 
D . Francisco P. Flórez, D . Bernar-
do Rodríguez, D. Jul ián Pérez Lla-
mas y D . Constantino Suároz, se 
hace pública la noticia por medio 
del presente anuncio, con la adver-
tencia de que en los libros del Banco 
aparecerán saldadas todas sits cuen-
tas el 30 de abril de 1925, hayan o 
no los titulares dispuesto de sus 
saldos, teniendo a su disposición, 
en la forma mencionada, el libra-
miento sobre Berlín. 
León, 31 de marzo do l í )25.™Por 
el Banco Herrero (Sucursal deLeón) , 
el Director, Adolfo Wugner Mo-
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E COMERCIO, D E OVIEDO 
Habiendo fallecido eí 27 do julio 
de 1922 el Corredor de Comercio do 
la pinza de León, perteneciente a 
este Colegio, D. Soveriano Valdés 
Zorita, se pone en conocimiento del 
público para que en el término de 
seis meses puedan producirse las 
reclamaciones a que hubiere lugar, 
conformo a los artículos 98 y Ü4tí 
del Código de Comercio. 
Oviedo, 1 do abril de 192o.=El 
Síndico-Presidente, Armando A.Po-
drosa. 
EDICTO 
Aprobados los proyecto.-» do Orde-
nanzas, Reglamento del Sindicato y 
Jurado do riego de la Comunidad de 
r.\gnntes de la presa titulada de Ba-
llesteros, en el pueblo de San Fél ix 
de Ja Valderia, quedan depositados 
en la Secretaría de la Junta admi-
nistrativa do este pueblo, por térmi-
no de treinta días y horut* hábiles, 
para que los interesado?; que lo de-, 
seen puedan examinarlos y hacer 
por esci'ito y de palabra las observa-
ciones que estimen procedentes. 
San Fél ix de la Valderia, 25 de 
marzo de 11)25.=Iíainón Villar. 
* < * 
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De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta los aprovechamientos de pasto* de los terrenos llamados «Puertos 
Pirenaicos» que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán eu las Casas Consistoriales de los respectivos Ayuntamientos, en los 
dias y horas que en la misma se expresan; rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución de los aprovechamientos, además 
de las disposiciones generales de la ley de Atontes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicados 
en el BOLETÍN OFICIAL del día 26 de noviembre de 1924, y por un plazo de cinco años, excepto los del Ayuntamiento de Bodiezmo, que será solamente 
de un año, debiendo celebrarse las segundas, en caso dé quedar desiertas las primeras, en los dias que asimismo se indican: 
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(1) Véase el BOLEÍÍN OFICIAL m'im. 118, correspondiente al día 1." del mes actual. (Se coneJuird) 
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